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HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini belum ditemukan 
vaksin maupun obat untuk menyembuhkan penyakit maupun virus tersebut. Seseorang dengan 
HIV/AIDS positif sering disebut sebagai ODHA, dalam realitasnya di masyarakat ODHA 
sering mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Maka dari itu masyarakat perlu diberikan 
penyuluhan mengenai HIV/AIDS, namun penyuluhan tersebut tidak bisa menjamin persepsi 
negatif terhadap ODHA menghilang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mengetahui persepsi masyarakat program komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terhadap 
orang dengan HIV/AIDS (ODHA). (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
masyarakat program komunikasi informasi dan edukasi masih ada persepsi negatif terhadap 
orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Penelitian dilakukan pada masyarakat yang mengikuti 
program Komunikasi Informasi dan Edukasi Yayasan AIDS Indonesia (YAI), selama bulan 
Agustus 2020. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, Focus 
Group Discussion (FGD), studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa Faktor – Faktor yang mempengaruhi persepsi negatif seperti faktor lingkungan, faktor 
pengalaman, faktor pengetahuan atau informasi serta faktor situasi. Dari keempat faktor 
tersebut, faktor yang paling mempengaruhi masyarakat dalam memberikan persepsi negatif 
terhadap ODHA adalah faktor informasi atau pengetahuan dan faktor lingkungan . Hal ini 
disebabkan karena informasi yang ada dimasyarakat mengenai HIV/AIDS dan cara 
penularannya belum maksimal, dan masyarakat belum mampu memahami secara penuh. 
Masyarakat hanya mengetahui kalau HIV/AIDS hanya perihal hubungan seks bebas, padahal 
banyak hal lainnya. Selain itu KIE yang diberikan oleh Yayasan AIDS Indonesia belum bisa 
semua masyarakat mendapatkan program KIE tersebut. Faktor lingkungan juga dapat 
mempengaruhi seseorang dalam memberikan persepsi negatif karena di dalam lingkungan 
masyarakat ODHA belum dapat diterima dengan baik. Masyarakat menyadari bahwa 
HIV/AIDS itu penyakit yang belum memiliki obat,  tidak dapat disembuhkan, sehingga 
masyarakat memiliki ketakutan pribadi mendapatkan penilaian negatif  yang sama dengan 
ODHA sehingga diberikan perilaku negatif  di lingkungan masyarakat  
 
 











Paradiba Aslam. People's Perception of People With HIV/AIDS. Case Study : society who 
participated in the Information Communication and Education Program of Yayasan 
AIDS Indonesia. Essay. Jakarta: Social Science Education Study Program, Faculty of Social 
Sciences, State University of Jakarta, 2021.  
HIV / AIDS is a contagious disease for which there is no vaccine or cure for this disease or 
virus. Someone with HIV / AIDS positive is often referred to as ODHA, in reality in the ODHA 
community often get negative perceptions from the community. Therefore, the community 
needs to be given education about HIV / AIDS, but this counseling cannot guarantee that 
negative perceptions of ODHA will disappear. This research aims to: (1) knowing the public 
perception of information communication and education (KIE) programs against people with 
HIV/AIDS (ODHA). (2) knowing the factors affect the community information 
communication and education programs, is there still a negative perception of people with 
HIV/AIDS ( ODHA ). The research was conducted on people who participated in the 
Information Communication and Education program of Yayasan  AIDS Indonesia (YAI), 
during August 2020.  The methodology used is qualitative approach with case study methods, 
data collection techniques conducted with observations, interviews, Focus Group Discussion 
(FGD), literature studies, and documentation. Factors that influence negative perceptions such 
as environmental factors, experience factors, knowledge or information factors and situation 
factors. Of the four factors, the factors that most influence society in giving negative 
perceptions of ODHA are information or knowledge factors and environmental factors. This is 
because the information available in the community about HIV / AIDS and how it is transmitted 
is not maximized, and the community has not been able to fully understand it. People only 
know that HIV / AIDS is only about free sex, whereas there are many other things. Apart from 
that, the KIE provided by the Indonesian AIDS Foundation was not yet able for all people to 
get the KIE program. Environmental factors can also influence a person in giving negative 
perceptions because in the community ODHA has not been well received. The community 
realizes that HIV / AIDS is a disease that has no medicine, cannot be cured, so that people have 
a personal fear of getting the same negative assessment as ODHA so that they are given 
negative behavior in the community 
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